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7.3% of Polandts agricultural- imports in  1965 aane from the EEC,
the Statistical  0ffice  of the European Communitj-es has noged in  its rlEast blocrr series,  Ihe booklet, which gives information on Polandte
foreign trade in  agricultural  products from 1958-65, also states that
the EECrs share of Polandts agricultural  exports increased. to  over 32%
last  year.
Agricultural  products play an essential part  in  Polandrs foreign
trade ;  in  1965 t]ney accounted for  25 % ot total  irnports and 2,pl of total
exports. These percentages  have remained the same with a few srlaIl
fluctuatj-ons si-nc e 1958, although a sharp drop was registered in  compa::i-
son with  1964. Total trade j-ncreased. sharply in  1955 (irirports by lJol and,
exports bV 6%, whereas total  agricultural  imports vrere stagnant and exports
rose slightly  more t}.an 3%. from 1958-65, Polj-sh agricultural  j-nports rose
by 71% and exports by 13P1.
Compared with  1958-62 (l  to  +%) imports fron the EEC are still  high,
although purehases of  foodstuffs,  especially cereals, from France fe1l  by
half  the percentage f..rr 1954. The EEC is  Polandrs biggest custoraer for
agrtoultural  produets. Its  share of Pollsh exports has varied in  prevj-ous
years betr,veen 27.5% (Eel)  and 35.1fu (196r.  fhis  percentage rose last
year in  spite  of several EEC coi:rmon agricultural  regulations whlch cane
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Lr0f f ice Statisf iciue des Cornr,runautis europcennes vient  de publier
ctui donne des inforilations un fascicule  de la  scrie  trBloc orientr..lrl
sur  fe  comi,i/lrce ext6rieur  de la  Polo;lne
at  -  ^/- p err-ode 19,.O- L9O> .
on  t.r^.1'ti  1--  . 
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Les produits a;ricoles  jouenf un r01e essentiel d.ins le  coiiriilerce
exterieur de 1a Pologne. En I955, leur pa.rt cl"Lns J-es ir,rport;Ltions totirles
ue chiffrait  )  25 % eL d.ans l-es expo:rtations totales  i  2I i6. Depuis L950,
ces pourcentages se sont naintenus r1u m6nle niveau, i  quelques faibles
fluctuations prds. Ils  accusent toutefoj-s une 166dre rj3ression par
rapport d 1954, 6tant donn6 clue le  conri-rerce tot"rl  a fortenrent  r)rogres,s6
en L965 (drenviron L3 % pour les inrportations et drenviron 6 /o pour 7es
exnortnti  ons:) -  eencnd.lnJ'.  dlrc  I es  i r.r'nnz.f.rl.i nns  A(.ri  co-1 aq  nnf.  -+.'  '-A  ^+ \,^j:,  vr  vqvLvLLr  /  I  usysrluqllV  qqs  I-  _  ----l-  --  --J  qL)r  rvvrcD  vrrv  D  Ud(J/ls  s  V
q.ue les export;rtions a.,ricoles nront augnient6 que drun peu plus de j  70.
i\u coure de la p6riode considCr6e., I es import"rtions aJ;ricoles se sont
accrues drenviron /l  ?/o et  Les exportaf ions :rgrico.l-es dr envircn L)\  i;.
lln  I Q('6  a  7  c.'. dpc  i rrrnnnf  -rl-i  nna  n^l  anni  ca-  11 q  .176dl-j  ts  I  -ri  COIeS D'!  L  /v//  1  I  |  )  /a  v..J  lllryvI  u  a!!vrlU  yvIvrlal\)t;D  UE  yr  Uqq!  us  c(r-)I  !'
provenaj-ent de Ia  CnE. Par cornparaison avec la  p€riode L95B -  1962
3  i  4 i6), ce pourcentage reste encore clev6, bien que les achats Ce
produits alinenb. ires,  e:t en particulier  de cCr.ales, auprds de }a Fritnoe
soient tonb6s d la  moiti6 clu pourcentl:'e  enre6i-str 6 en l-954. Par ailleurs,
Ia  CE;I est le  plus 1;ros ercheteur de pr<r.luits a.gricoles polonais. Des
hixportations a,,ricoles polonaises tot.rles,  plus de 3Z 7L 6L.,ient de,;tin6s
A Ia  CEE en I)5J.  Lors des annies pri-cl-dentcs, ce pourcenti\6e variait
entre 27 t6 ?; (196r) et 35,L 2l Qg6i).  Par rrrpport d 1954 (jo,5  %),
ce chif fre  i:. encore pu 6tre au5ntenti en ci6pi.t de lrentr6e  en vigueur
de plusieurs rdglements de march6,
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